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B IUIIUIIS, Puk IS1013 NEWS PBOlfU 
Ecb.l.orial. Park ~ 
NO IR 
CLINTON BOWS !TECH BANQUET FORTUNE FAVORS TUFTS WINS IN TECH CONQUERS 
T~ECONDS I HUGH SUCCESS M.A. C. IN MEET THRILLING GAME U. OF MAINE 
Second 'feum Shows Steady lm- Over 400 Attend Tech Easily Take Relay 1 Tech Rally Starts Too Late Score is Close Throughout the 
provemenl Contest 
SCORE 27·10 
STUDENTS PRESENT GUi TO 
DR. HOLLIS CURRAN WINS UJGU JUMP 
FRENCII GOF~ ON 
RAMPAGE 
SCORING ~ 
GROSS SCORF.S 16 POINTS 
The ~.:oml team ckfc:ated l..' hnton 
lh11h ~Cili •UI In a well pl:t\'<!d gaml' :It 
.\hm1m "' m S;~turdrw nicht.. C'hnllm 
$<."flru l 1 h1 fir:~~ pnin t nntl led a\ tbe 
fir t llllllfter l.>y the ·~-ore or three In 
~WI' In the ~ecvnd howevt!r, the Tech 
men r.111 up tl suing of t~tllics nnd held 
l'lint<HI tlnwn to lwu l'l<trn 6<'0rt'~, lcuv. 
ing th" llunr at hal( time with thl• 
CllWl~ 1'cch foUTteen Clinton U\'1!11 
nu.. k ;&d 1Wil-'l incrn~d IQ the third 
quarter und m the founh the Tech 
t.ellJD run utl nnother :r>tnng o( bnskto~. 
allo~in11 thesr opponent$ onr b.1~ket 
from th.c Boor o.nd one free try, mak1ng 
!he hnr~l M.'OfC twent.y~n~n to lo:n m 
lhtir IH\'t>r 
The Tc..t, t~::•m rlisplnyed the smnc 
jlOOd Jllltllll which hn<~ \)t)en chnr:u:l1•rl!1 
til: (J( 1hcsr plu,·ing nf lnte Tho at..H 
"' tho: ltlltnr was "l.e11" Wilktnson, Tuh 
ldt l!\1.1nl. whu had (c.ur oo ... Jceu; ld 
b" c~tltt "Aill" Rnuha . the right for 
ward. ~·.,red two preuy ba~ket.ll iu• t 
al the er'd uf the fu~t hal£, dillplr~yin)l 
pwl (ullow up latLic:s "Lett" and 
Jhll' hr.nld make &'uod matc:nul for 
the ,·ar• ltv sqund next year The 
hi~th ~corer (M Clint.on was McMnhan, 
l.hll njlhl guard. with two basketc 
TECII !'.EC0;-.1DS f'I, INTON 
1\nlllllltlr·r If rg ~fc~1nhnn 
Rnuhn rC lg Oihhons 
Oimit·k ~ c Cutett 
\\'ilkmH•n Ill rC MePhcunn 
Lehtinen 11 H ~h<~tpftt 
Sult~t• tutJo.n Fomt Cor Kalllltlder, 
Manty fur Ruuhn, Huntingt.On fur l..ch 
tlnen lin kt>t 'l from floor ; .Kallnnlll·r 
I fn~tt ~ Rnuhn 2 Manl\• l, Oimark 
I \\'sll.u1•on I , Ldlttnen 1, H untin~tt~>n 
I, Mr Mrah.nn 2. Glbhons I , Mt'l'hcrRun 
I. ttn•1 trit·~ f•'o~(t 1, CibhQnll I , 
Gutc~ l , 
OLdS NOTES 
Senior lfomlnaUona 
Nnminnlion.~ or Seniur cl:l!'l oiTirers 
lar the ~'Ond ~em~ter were held tasL 
\\ rdnt"'day Tht'y resuhed as follow a : 
p~c:lt:nt \\ t~ght., Sant>em, Forbet nnd 
F<llt>. •ccrt't..1rv. Klebrart, Mnrtin nnrl 
~linot\ tri!IUturer, Oood win There 
were nu ,·ict presidential nominntinna 
a-.; the Senior constitution rud." thllt 
the 'C~~mtl highcs~ to the pres.ideM in 
\' ()tell tXJIIed t~hall be vice presicltmt. 
BIC('tiMll w11J take place today 
Sophomore NolDiD.&tiODJ 
The !'Wtr•hnmore clus held it# nomi 
tuation l'rithr with the followinjt rt· 
Ill!~ ,, rc,itlen t , ~lrCnrthy and Lewis. 
\'icc prr~idrnt. Pitt.field: ~etArv, 
Hl'lh .1nrl ~le:i&s: treasurer. j onu. 
EI~IIO')n!l -..Ul he beld tomorrow 
rr.thman &lecttona 
The rl'11UI Il' of the Fre.qhmnn olee· 
t.lou~ w,t~irh 'YCrc heltl ln!tt; Wedn0111tll1Y 
follow Jlrr•Hlent. Muuy; vice presi· 
tiont. \flo< oll"v: treasurer, Marino . aec 
re~rv Bro<Ju ; hiswrinn, Gallup, audi 
tor, 1\ldriclt. 
Be rtad7 to sip up for JOur 
AFTERMATH 
When IPl)roachtld by the soUcttor 
Th~ 1e~h Bant~ucl bcld I uc .!11)' T~'<'h 1tKI n ll.lrtl fou~;hl h.1ttle in I Ttch dmt•t ··<l ,, lhrilhng ~mnc to IJ.I<'Jilllnt'tl Ill "'·eni:t' n ottet-polnt. 
1.'\'enilllt ut the Gym " .1~rcl.•d Ulll•n ns tht trod;. mt>et wtth \1 A C 'lontlny, Tuft" \Vnlnc"l.ay h) rl 312{1 •.t·prc t!rfcn t ,,, th~ hancll .,r tht Unl\"el'lfity 
hnVlnJ.l hl't.·n a grent suc-ces!t J\ ~piNt· 'ltthrunr~' 23, in J\lunun l:\' 11'1 The Tull11 Fl•l l~ ,, hll( r111110' lcom on the ul ~l.dur tttnntcl ~11rhcr in tht! ~ca~«>n. 
<litl lllk•mlnnc.:. wiLh .:nod f()ml 11 nd owo.'l wus do$e lht•' llllhuut nnd with ll<111r wh1rh hn• nM•h• nn cnvia,~hh.- ret·· Tt•rh'• hu,.k~tl>aJI tcnm. hv 11 c-levc:r 
entertainment, and ln!iplr lllg nd llrt·"-'t·< :l liuh hu:.k lh,. rc~ult W<lUid luwe lJco:n nnl liH• yrar Clllllhlnnu on u( flll~.-111g !<hoolln~;". anci 
nil went to ma.ke it n crcdat to the In diffcn•an " Oinny· P•ul'Ca litnrlitl the Thl tm<~ hlllf ¥"'·e 110 1111tarnuun or fi11h1, Wl'lll n :lfl ID 25 ''erclict U\'U the 
stllulc. The bu.~ln~s~ uf fim1ly cat.ah ,~·orin!! r,1r Tt·•·h whrn he won the the .,,..dtlug fi11111h thl\t waa to c,1111e l'uw 'l'rl!'' Stater~ In Aluu111l l{ytn Snt-
lishiu~t the prcccdenl u ( nn nnmwl mill.' run ''Chd" l)uC', I)( cro~• l.'Uilll· 'l'u!\1 ll t.artl:'tl t11I ~oun niter tbe fir.s\ urt)ll\' tiiJ.:ht 
·ret•h ll1u~t1 uet such 1\ll thi.'l wws ut• ~r" (am e. came in •cec•md in this C\'tnl. w 11, "hen Fr.:nrh nnk the fir~t of his ThL• lf·lml wu~ <~mn7inaly dO!Ie 
wmphshrd thorouKhlv tor w._. fed /n t he 30 y:arcl dliJob thr M t\ C men '<!\CO t .. ,~l<tb UO)I(>~it\n (olt.,w,•fl 1~ thn•uaht,ut for Ill no time wa1 the ... -ore 
tb:lt everyone tben- wall 10(,1,. ftlrward aut the Jump and Thum•on WAll the: w•th ,, ptclL) hut from lhe 1ide J)uw. p.'U'IIt .. •l h)' morto th:m live poJint!C, 
to stmiln.r <K'Ciliion1 tn the futurt• 'll'tth onlr T«h man tu pl. <'I' T~<'h had ' <l•n SAnk " long our illld B<>iO•i.tn, the I ilrul durin" thr grrnkr part. o( the con 
thl.' $1\lllll keen anutip~~hon wlll<'h hnrd lu•·k an the 30 y11rd hun! let W~nt.:. II!U<hy li~tle re<1 hcu•l put nl!llthcr in tell r:wh lAily 1111w the leal! chllnic: 
ch.arucltri•~.-d this alTair ler liOl away ~ II. bad ~t.;lrt and f:.alc:d Tlulll(4 11" k.l'tl ru~hl'l' blue tu th~ m1nll luu11l 
.\ ftl~r h ~ek>c:liun l.>y the Tl:\:h l rc:' lO lt~'1 o,·~ thl' Or•~ burrllt• Bowker ~nnov vf Tn:h rottlc:rt whu went tiown Tl'dt c.xbshil.c:d a wonderful flahtina 
cent~<, !rrlll't! w39 f>lferrd and withuul r:t.ml' through 11111! j~t•t thin! IIIII<'~ m "ilh the teo•m TC'I•h could nuL ~em &pmt f1um th.l· \!try start. of the pme, 
further ndu the hungry Clllfillters thll• C\'el\1 " l'unlv '' !lfei .. "'ll rnn ~~ pret- to hit Ita IIU"JdC .lntl 1'uf~. mc:.aowhsle, hilt hrr fight would hnvt bel'n ur JltUo 
lncklccl lhc 1'Unin jui.J in hnud with 011 ty TAt'!.' In the hu1r milt• and <'1111Hl in wns wtJrkin~; 11muolhly, Delphos. Por· nvnl l hnc:l i~ not heen for thu devor 
enger r.et.t that indit'Atl!cl the II'!Ccllemt 1Vith :L &ubswn Lin1 lt>MI. f/"(lrll\!lt ra.11 ~us nnd Or•JIIK wore bovina hard luck •htiClllll!l of our tlhninut.lve bnrlc, "Ed 
f<lhcl 1111 the banquet tnbh!. llnvinK a hnrd race and nmnu.,:.·d 1" iti:l the w1Lh thdr shot.. 1'h~y nll had uvernl die'' Oro s. 
h:11l tlwir till o( thck !'Otld thin11s noel td~t· on M A (" llntl lnmh •I Lhi.rtl t•ppnrtunitlt~ but bud thOkultv in 6ml· "Rddse" whta hnl} pruvc:d hlnudf A 
he)t)nninH to feel ,. c: r y ngrtc.ahle ~~~C.: Tbr quaric:r nult wn• "e>n hv inl; t ht hunt• on th~ atrungt fiOOT Me· lhurn "' lht! &idr of lhe Mame Q&((Ttl:tl 
arnund the l'(!unwr, very nct1vo »•in~ • ntffin of 1\t A <' whu llrtl\"l'd l.t) be 1\ulittt ~enl in fur Kimball 11l this lion in t.hc flrtt meeting or the two 
or hfe lll.'~tn to "how them.-.:lvc •n une ol the AgJ.~' bllt wimtt."r• 'l'hom· !'Oint lie dn•pp·tl nne in (rum in tr:un• rtcvrloped inll:l a verilablc l.>rmr 
the various Part." of lhe room A 1111n pu,hed rum and wun n c:lott~ 'ICC· rrunt ,.f the: ' ""' .ku hul Tuft~~ rf!fpond t.u'h a\ t.ha. lut meeting In addi· 
<<K~thmg let alone tntefu.imng Jll'r ond The high ]Umt• wh the ~ctatu·l ffi ~~o ath a t·ouplt• me>re · ·~t.c·• drib lJ<In tu hrealunJ up a numher or the 
formnnl'U wns then put on by M.lb l•r ev~nt of the dav ""'' wu won by I•INI 111 for onr.thr r Pnr~nns got 8 \.'l~o~tor•' plny~ hr fou~d the boop fnr 
Steele nnd his qunrtiH, nnd thhl WM ".fnck' Ourrnn. 'free tt y The bllll hllll refuJWd to drop " wtal o! slx t.eeo potnt.s, more tba.n 
(()ltowccl hy the f:.t·ultv qun.rtcl.. h!•th Tl.w re~ume fo llowtt• ~ . for the re~\ of the tenm GroM l\Jld hulf ol o ur total score. 
of which were cxccllomt Mtle run Won. l>y I ••rhe•, \V • 11ec ~11-AuliiTe were Iouth ploylng well At~ n 11et 11hnt "Rddie" bid• rare to 
P r AI t l r II oml Ooe. W ; thml, Sl~:~w11n, M A C.; llnrrit wen~ In fur P""nons Shnre rlvr1l "!\1nrty" Priedmnn, for everyone r~ c n ms. liS' tuat> mn.~ cr Q tl' .• • •s 1 • f ...... d o(•tn,iout, by way or 1111 111 trodurtat•n l n~e . .. mm,. "' "', t1t'" • , • i'""k an 1:'(\rcmcly 1nnK •hot nrfore of hi• tnllira was mnde rum ..... yon 
I, ... I . n th I i , ( r . .ID.ynrd tiiJ.Sh- \\ on b y Smllsn, M 1\ the hnl( <'lu!te!d l 'uft" hnll run the j.otnl tha frre try line, and four rlrop~d uut IIICn )riC ,. (! l t;~ory 0 C)rl"llllr ' • r I • I . 
T h [> r th I! t . 1!1()3 ( . • M!COntl, Cnhall, M A ; t llrt • 1111 eu 16 to 6 thrmagh Without touding the rinr. er .unquets rom e nrll 111 , 3 · 0 _,__ ,_ d to t~ last beld iJ'l 101•1 The wnr cum· ThO!llliiJll. \\ • time I Ii .ec· 1 br ,..NIIlcl h111f umrtl rnt.lwr lowlr. C.'apt f.'Jpho• ......, p ... ye an imi)Or· 
11ellerl the suspen iM uf th1 l<t' h.ln 3()yal"d hurd! \\'un h)' 1"humsun. I··Ed•ha" w1 htd a ,,r.,tt)' lema oor l.ln~ part •n Tcn·h'a victory (¥\'U Maine. 
(tU~'t ,\nd so nl the rdntttll.tllli! of ~1. i\ C • secnncl. lf~Wrl.le, M A C · thruu11h the: ntt. 1 ult.-. got aoln~t n~t>~in for whil~> his t'}'e did not. ap~a.r aa 
thetiC nnnunl afialrs he referred to th~ tlmd, Rowker, \V i time, 4 4 11 ' ' '" ruul P'r('nt·h nitlr•tl h) llnr va.•~ing mnde j(OOd 0 11 u~ti.AI, he mnnagcd t<1 find the 
ba!lk~t~ twice when Maine tltre.alenetl n~~ p1ri~ so apparent this year, 111 880 yard da~h Wnn bv Mrl!lll. \V : thtc.e l•<iskel.!< In quil-l( ~\H'1:t:<..<tiOrl The 
h l D I 0 , , . ( nul' •IIsch l l~nd o new era in which the add<'ll I'CIIl Wl'OI'Id, ROllS. ~I A. 1 • a m . a· or K'!l, , ~·ur~ too<l 2'l t.. ...,:~.llup w~nt 1n or 
'l'ht enrl u! the fin•t half fuund Tech 
and lo)•lllt~· for the ln~lltut.c wall fur \\' • lim1•, 2 mtn , 14 1 5 5te Jlorri~ Tc1'11 wa 'btl!dnnulfl to im 
' C b wtlh n o n 4!·1)1)lnt lcllfl At. the oprnlng 
ther the arlvnnce nf the ('nllenc in u 4'10 uarc! dnsh Won hv l'nill1n. '-f I pruve Dci!IIIHII und nllu t> but 
' of tha Rllctmtl perio<l Cross o.ml Kimhllll 
mnrkcd wll" the.<~o CtJmin" ' 'l'n ra A. C , ~t·cond . 'l' humsnn, W . third. !it'Orcrl t\nd the tnmh1oKomo lfrench gut. 
' " • 1111 L Tct•h in o. JAII!r -posi tion by tACh 
The hr~t speaker on the prnjl'l'ntn ZwiKier, M. A C.. dmt:, liU 2·1i !lee. onnLhtr '';&J¢Inf1 two hrulkttl, but the villitora t f.'· 
wu~ Mr A E. R4nkm of .the cla-s ol Higb jump- Wo11 hv Curran, \V : Th~n l~~ llr~work8 !l~rterl. "~s" taUnted and Terb was f~>rcetl to e.xert. 
'04, nn interested untl acave !IUJlJ\Ort •econrl, Turkcr, ~~ A C, thlrrl, 1tnt't· Md Pu~h 1.>1lhed 10 rlll)ld autteWun. 11,,.1( to muint.ain a one point marxin 
er rof the o.lumn1 cndowmen~ fun1l l.le M 11. C.: heit~ht.. 5 teet g Inches '' Mnc" 1\!lfl "Edtli~" ohlh;t:d with o pnir Gm<~t d rew fint lllood fo r Tec-h with 
lit· ~mphn. lt.:ed lb~ import.nncr of dl' Shut put-Won hy 'fhurlnw, M. A oi lmuc 'tlhM" Tbl'i Tcrh sntlJIClriA!nt IL P"lfef't lon~r ahot from th" center Q( 
vt-loping true olumni ~opiril 111 the 1111 C foC."t'Ond. Puwtll M A r : lhirrt. went waltl • C;~llu(l IICOrctt from bcyn~d thr Ooor. t.hc fl.M nf his ~ven . They 
der~:rutJuntc tla)'S IO order that futu~ SAut.c. W : diswnce, 33 Itt"\., JO~ th.-. ftlul hoe anti Delph•>' hooked m rnntinnecl on a pAr for five minute-. 
aucct .,r the College will he: r.c.:un inc.-hcs anoLhtr Gro~• fiiYntcll and lel one whC'n j()hnJOn of Maine made aood on 
lO a IOhdlv loyal all1tnni. o r prc~enL h 'r lly. It '1\'t'llL ln hut the rderee called II frt•e try Del"hos [ound ~he hoop 
, Relay rnci'-Wun hy Tee • hom"')n, f I' 'T'h d .,~ " 
1111JlOrU'InC'O is lhe new nlumni fnnd fl'orbett, Carpenter, t.cClurc: st•cond, M him "' ,trl4r"0 11111
1
, ·• e dSl'~rt !Jl()Q y"" frfJm the siclt: court and Lake lmmedl· 
whk h pu ...... oses to m.okc the inl'tlminll z · 1 t.o 23 1 u t~ rill 1 ~" nn owton, C· • •AI" ro.mt~ hntk witb n n .. at ..__ck 
·.. A I' . Cauhifl. llenneherry, •W'' er, d 1• h 1 n 1 h .... ~· J • '"' glflt eo.eh year total ten thnuc.AIIfl !Xmntll 1111 '"'11" liCC>rt• r P 01 hnn•l a hut A frte t ry by Everett. a 
1lnllarll wh1ch will l~e the oquivnlenl of Sniffin • time. 3 tnin' 15 :J.6 aec. got 11 lon~r one llnll Cllllup llllnk one mimsll" tntcr tied the liCOre a~ four all 
n mntcrinl inci'U$11 In t he calh:gc l!n Finn! score· l\l A r:. 38 \V P, I . from the !lido. Wdwht. wn~ p h,ying (f)r Jrrh•wm put. Main!) in the lc.ll wi th 
dowmcn~ of two bwtdred thuu~nnd (.)ol 30 Stnrter, " lltobe" AUcn. Cald~r Both h•ntnl were Jllnying tie!!- n tltlM b~Uket At thlll SlAIII! of the 
lnrs In rlosing Mr. Rankin I~Ainlecl peratt:ly, 1'ech to •rore ugnin anrl pme Ule vi.tlt.br~ opcnect up their offen 
r.ut that true suet't'"' ill not m .. n~ured Tultll to hold lhc hall !he bf.U rang ~ve t>ut Gn"l!!11' dt'ltn'live work pro\'t'tl 
in the material ~In i.n life ~o much nnrl l~t' ~Am h:vl loa\ With VICtory 11.). a •tumhljn~r \>lt~tk t.n their .. prrationa, 
a~ hy tho sen·ice renc:tered Tbc al VAUlTY IOIIKDULZ mll·l 111 1~ grup. nntl n~ n prQOt ,,( hi• VtorMtility br pr(). 
umni o.re prominent in nil nctivtdes Tho linoup · rcctlctl to luup through lho .,.c:on/1 of 
of life. anti their strength Hes in lbtir Dec. 20. Trinity 21 . W. P l 2G TUJ'TS :u ~ TECII hill lnn~e 11hot~ Sntlerbrrg •('f>rt'd on a 
work jn.n 10 Brown 33 , W P [ 21 fioi(O~sn tr rr Croes tt•f~ laot. antl a moment lat.er Oelph<JI 
Prof Taylor, gt'nernl se~t.M"Y uf 14 Har\'nrd 28 : w p r IG Frtnrh rf lg Cattier t.'lllil'd frc:ml lhe flitll' This Will tho b4; 
the alumni n.ssodatiun, nexl ftfiOllc 17. N. E . 211: W . P. l 2 1 :\fr l)nnncll c r KimbAll ~einulnl! M Mnlne'11 rlownfAII, '"' they 
nll(lllt the work of the alumni os~o· 31. Unlv . o( Me ll1 . W 33 Duw,l\tt lg rC PuNI<rriJ nrver hod ~ho lead again during Lhc 
rinuon and further emphasir.~d the Feb. 7 New Bedford 20 ; W 117 Wilfll)n rg If Delphos JlOlllt- " Ed(lie" Grou cam• through 
Idea Mr Rankin e~re~d by uyan.: JJ Sprin¥601(1 26. W 20 D.uket.s· Gro,1 3, Mci\ ullffe 3, Dtl with another of hi• conlrib~o~tions from 
thnt 1tfent daffic:ulty is encounterw in 18 Tuflll 31, W Jl I 29 ph•, 1 Gallup 3, n011~an 3, French 7, the 1\vur anrl Evtrett Quickly follfiwt'tl 
reachtnR the gradwnes afU!r they nrto 21. Unh Me. 23: W 20 McD<uml'll l, l>r.wJOn 3. Slulre 1 Foul with a tll'luble countt•r for ~laine Lakto 
sCI\ tiered nil over the face of the earth. 23. Alumni, \V P I trlt21< Delphos 2, Pnl'lf()nl I, Rogosian tr iffi hn.rd W •~re again but " Etirli•" 
and therefore the lime Md pl;arr: co 28 Pratt, W p I l '\ul•>~tiw ti .n , Tl!t•h, llarria {or Jhowed hit s luff and C3Jllc throuah 
n p l l'ff r "' • 11 Cal with aootber b&dtet Kimball ank a crc:att the right kintl o! alumni mat •Mar 4.. Bro'll. n. \v PuNOn' 'kAu 1 e or n.tm•IA • 
.....;1 1 11 here and now Re said the 7 ~ It ~te: W P. I !up fnr Hnrra. Wri.;ht for Cdoo. (,.,.e II.Y &nd IAktt broke away and ~. ru p J t " ' 1 C ~ r e'·en~ll tht !<Core v.-ith two Rne floor 
two thin~>• the student should nlwnrs 14 Lowell: "' Tufu Share or " 1 ~on, ros .. y or 
"'" .. 1 t ., 0 11 R r ~hr: f1 •111r with n new hlrth or trfc, Han• keep in mind arc tho welfMc of hi~ *At Brown French. rrenc I M me unne t · 
erc11• !-louder T1me 20 minute hnlves (C'nntintted on PA~te 3, Column II 
!Continued on Page 3, Column I) 
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TECH NEWS 
Publuhed c:n.ry f\16. Ill) of the College 'I ur by 
n. Tech w ... 6aocl&Uoo of tht Woroenw P olyieehlllc: wtl\ul• 
EDITOR·IN tHI EF 
jaekl'll1\ K Sterr<'tt, ':Ui 
~!.\~ t\ Cli\G RDITOR 
04'' d J ~t .nou '25 
TEC H N E WS 
PRATER.NlTY NOTES 
Slrma Alpb3 Epalon 
!'I!:Jtta . \ lpb.1 £p n i\11 .un~ the 
111ittat1un nf }(, I' B..rli.t:r, ;!6. ~{. ll 
.\lclri•·h ="· J, Oman. F 11. Knight, 
r-: M (~tlhe · lr \\' lJ SJ.Jllpson all 
••I th t'IDM ,,( ~ • • ll>n the: pled;:mg 
''' I• P ~lar~<aw, 2i 
J f1t:lllirll:. Lt:" 1s ,\ ~l a>·h.:v.·. Rl.HI 
mao R . Tatnllll an•l ,\mlrc:\1 G fuu 
5alllt. all of ll•lo? 'las.~ o( "..>li liharl6 
I" Monnic:r, '!.i , ,mtl Harry E ~trat · 
tt,n. ""'17' 
NEWS EDITOR ::.1~< Rf;TARY ATTJLETlC BOtTOR 
Jamts C ln6h '2.1 
ltrnlhl'r l'lmsgh , 13 w11terl the 
The lu<.-al ~haptd ot l11t lratc:rlllt)' 
a.nnuu11t;e.> th in,t.lllatton or two m:w 
cb.apt.t:~ The Betn lltl.l ~h:af'll.:r Will 
installed ' unday at lli .. m• l'nl\'llt 1~)', 
Oxford 0 .. and on March I th~ C:110 
rna Beta chns•h:r will 1~ mducte<l ut 
t.he L: nin~r!'itY .,( l, llhfomln, Uer l.clcv, 
Cal 
S•gurd R. \\'~ndm '2b Arthur \\ llalc:y ~ 
JUN IOR EDITORS 
Raym o nd C C.ounolly, '26 \ rtbur U l.c:l 1\:rc:, '26 Paul S <Jtu., '26 
huu-..: ret ··nth· J •. \ Ta>·lor. '23, \\'hfl 
i• L1k1111: the. uCtet·n munths' course 
w•th tht :\ \ Edt""' Ct1, ' J'H!Ilt the 
Alpha Tau Omerll 
Donald 0 Dvwnin~r. '26 \\'inlhrOJI S ~lurston, '26 Rob~:rt W Gillette. '20 ''Roll>'" 1 • rnne ':.!,), a ltcnckrl lht• lni· 
Tlleta tJpailon Omera ~iatitm h<lli()UCl oll Turt!f l~u ll!!g~ . 
'l'lw Olll1lU11 n\cetlng and initllltTon A hou~>e d.unr.·t• wns heir! l~ri<ln)•, l•'ch OUS!Nggs MJ\NAGER 
RU!!S<lll I I. \Vebst C!t, '25 
ADVER1' l5 1NG MI\NMl&R 
Kenneth R . Arc hil>n ld ~G 
SUBSCRlP1'10N MANAGER 
Shennan M. llall 26 
l111nqu~\ of 'l'h~;tn Upstlon Omc.~-:a was 20. 'fhusc nt'lillM ll!l 1•hnpl!fHo1" wcr~ : 
held u~ lhc h~•ll~l! Mumluy 'l' h~: nn- l'rof. and !\Irs. l'ht•l(lll, Mr, nnd 1\l ra. 
tnurl 111<'l I IIIIo; Willi nl Ill tl, m nnd the \\'iJI[ml. 1\lr. rmd ;\lr~. c.'IIJS$<!11 
luHHJill'l 111 lhl' ufu·rn<KHI ttl 2 P on. Theta Ohl 
l(uiJll• I) Wh1tmoru. '\cw V11rk Arut lll'r "Ken' Bc<·l.lc'. '23 lili•Jl!Wtl 
0 S Burn~. '26 
\V P Lewis., ·~ 
D . S. Uliss, '"rf 
RIWORTE RS 
~~ 11 r,o\'o:~c:ll. ·w 
J J \ll".\uliiTt> '25 
I . R fJ);Cnl. '27 
C II l"ogg. '27 
0 M ~lcAndrew . '23 
R. ll• th, "li 
l' tt Y, ri.ISS nr 1\1(~). w:u toMtm.1~tcr nt the hon"<! rc•·cntly BmlhH Hct•l. 
Th~ u llt<'r ' l"!lll.el'l' wt•re Prof ,\ . 1 h:r i.s n<>w attendllllo: \l I 1' 
) J7 \\' ,)j)(j • '!7 
R K t ronA '2i 
Kni••lll ••n•l ;\I trio I' f.'llwrlen. Rul.ocrt I Atolher J ohn ~ch\\;tT'-. 1 It '2(1 is ,.,. 
t J .. olun Ch.1rlt~ R DurL•u. hpe:tk 1ting at the. h<.1u!'<: Cor n re,, <I.!\' 
ill!l lur lhe lllltl;ltes. un<l l.evnard W Brother ~lrwnn: 1,. no" c•llfliOH"I h)' 
n.R\!S Jl tl \\ t;ll the Shrcdck•l \\'br~l I o , ~l.lR.lfU 
1'hc in•tiau 10 1\ lulSt' honnr tht! Pah~ Subscnpuon per )tnr. 1100 tiOJtl copu.'ll, $.01 Make all cltcc:ks pay. 
ah~ to 8us1ntS! M:\nagt'l' Bntc:red "" ucond elMS mat ter, September 
21, 1910, nt t he tiQ$toffieo '" \\'urccster, ~tu . under the At't of ~fart'h 
a. 1879 
h Ulf'JUel wus )!i\'Cm lore Arthur .M Rrollll·r " \\'o:t" I hurnpwn. llX.· '.!G 
• h· '"'f, jr , c h.ules R Ourhin Pmnk \-isited us rt<'\'t'llh' 
Tin~ rtEI'I'ERN.\ X P RESS 
Spencc:r, Mas.>~ 
Febt'UA1'7 2&, 1.92& 
SI'El I \ LI / \ 'IIU:-J 
Jn I he TEI' J I NI~W:-> nl JrHHJnr)' 2U therr tlJIPeo.red au nrtirh.• unclt•r llw 
hendiniJ. " l,!m• m J.na••r'' lt tuld 11f ll mun 'Vhll ol'1uld tnlk al II!OII'lh nhuut 
otmoNt 1111\' th iul(, 1)\H wh•l tlhl 11111 ~I!C111 t (; hnvc been ver)• IIIICI.'(,!Ssful i11 hin 
llwn liun. Thl' t'lllldurlinll Jlllrn!(rnph rl.lml · "There is 110 much tli krlOW In I lw 
wurld todny thnL \1 h~·n y~u ht•ru 1l aitl ui n man. 'lie can talk •m uny ~ub 
ject , rnnkt UJl )"lllr rnind th.1l Ju., 'lint:' is n lint• ••f wlk nntl hi! he ht~s n'~ 
mt~dl: hi~ rule, hi8 c·ha01·r, a~ ~tim n{ tloinJ: ~·~" 
This tQu(·h~ un u \'cry impurtunt IJUl''lllllll The modern world Lq nnu 11! 
!lpoctnh.zou ,ln and w" tue toltl th•H no m:\n liiJl waste hlf ~ncrK'' in 1111 
direc·ti<lnc unci lllll d<> dl~:t·li\'c \\t1fk In br~ o.IWl'l line nny murr. thru.1 we can 
gd elllc-it'lll r•· ult:a fH•m a tnuuntdtn 'trcam w•thnut 1.'0tlfiniu.: it bv Jnl;I111S 
of dnn and pcn•rnck!l Ln 1 rJl'11m&.e Nurse 
Out IS Uti' imt!r P ltc:rl«t uno• In the ~lumn ndja~t to tit • anidt• 
quotc-r! abo\ • v.a one al•nut t hurlt'll Stt.•mmcu: <a)'ing. among nthrr thin!:"' 
'"The etluntllun of thos Nr«Ml rrt11111c:.·r, TllCIUCJI EXTEX'Sl\ E. "'"" ~r,.,l 
only through b (IWil lll<l<>mDIUIIole Will .. :,.,n :\l the ~" or bur C;tme. 
Dr ~tcmn~et~ .\ L \\' n S l'(ll'~ U T IM E AXD F.='ERGY to deYutu to rdu· 
calillnnl worl. " An•l th. nttii'IC' l.'llnUnua to tell of hi< 3\·th;lic, l)rc yuu 
belie\'1: tbnt he wuuhl h.IVa hvrrl n mull! u~ful nr hnppter li£1! if he hnll rt • 
frained from t hlllc: "'' ro "flxm~:&' uf lift • J think not. 
W hat dorll lift' lllllln to u~ ~ I 1 t to br 11 'Kirfhd. narrow, black a lley wt I h 
poti.'Q"bly a p1lo of wHrlhlr liHid ut the end wurthl~-s becau~ we L'llnnm 
ftee l>e)·und t bo narr uw hou11•l11 h( our h mitcd tn teltigence-: or i& 1t Ul lit' n 
h rond lnnrl 11f vi~lon a.nd tnlernn\'CI with true happiness and ~ervko 1111 i t ~ 
highesl poiul l Tho JlrdHf thn~ ~hr~ ltnwr things nre no t empty idenls nnl l 
vain fan<'i<'•• hut t hnt Lhcw ure e'At romely p rnctica l, is fou nd nnL only iu the 
page11 o f h iatt)r )', hut in thtl lives tJf sullC!.!l!l!ful bus iness mc u a nd evtm HUt'· 
ces!lful ~tmlcntN " l'up" Alltllllll ra rely (nih; tn paint out to h i~ Fr~slt1rUJn 
the vnlue of lltClrllturu nml tll vcrMCI 1\nc~wleds;c. lf o nly to give new views, now 
anl(les, nurl "'' "' hl!!n~ obo uL o ur uwn liuc, let a lo ne the. tole rance, b reudth 
o( \ialm1, 1'1\jllym.:•H M el ln~pl rntion whi~h come !rom these thing11 We 
'lhoulll • trh't 1J1 d o nnd kno w vm• tb inR IJt t~r than a•tyonc el!ul ohfl n(lcr 
that to P<JII.~~ll the u thc:r va lue• 1n life to the heigh t or our power11. 
Cl&JORA OLOll 
It has bt't'n rumurtld <~mun<l the 1t Ill 
t h llt thto Cnm<'ra C.~h1h l~ ~rointt to put 
on sumt: kind of a nu\'d l!'lthtbltion Lh:~t 
hll. tO dll With J>iCIUtl' l Wtlfi<IC:r if 
this J!l su• I het atblt t.i<' itlr .. r Tr.'<'h 
h fe i~ t'tm•tan th• locim: l>routht to thr 
a twnrion of thc: tudwu. hut tb.. 
C'.amua (.'Juh •lCK"J twt .:•· t ;a,. mndl • 1 
t l'nli<tn If =111 rllh1!1lti\lll ur I h~ l'()rt 
\\ill~ to hu 1(1\'ell it wuuhl chuw th:tt 
the c:luh \\,H u•·ti \·r• nntl 1-.·rh.IJU it 
"'""ld int.err't nt w "'''" h1 1111 thtl1 
li111c fiuhl PrriHif• lr ~ prit~• w••n· loo 
h r.• niJrrt•d 111 lht IIHii\ ilh1,1l wh" hntl 
lht• lot""t t•ollertllln t~t I'D IIb it wnulfl 
offer n ~rl.'utvr lnrr.•toltvr tn •11111-i• it tht• 
be•~ I'Xhihltl"" nl 'hi ki11tl 111111 h11• 
C\'l.'r lwC'n HIVt•u 111 'l'l't'h l-'1'\'l'r<:~l 
\'~r~ IIJttl •u1l1 .HI • ,)liJuuun wn~ Jll\'t'l\ 
en lhc \' :\I, I' \ ru• 11111, I\ hi• h n t 
tnu·uul mut•h :ltll'lllf.,,. froUI outsi•ll" 
Jltuple .1nd IIlii h "''U • '''lli!rf prni!kl 
''Ill giv1:n t P the mrmli('!J 1 f thr: dulo 
Let u~ ho('e tbat ""' rna !!t.'C 1>11•·h an 
e'l.hthit iOn in thn ncar futun-
WIRZUSI .USOCU.'riOlf ROT&I 
.\ meeting ol the dub ww: bdrl l.l.llt 
\\'oonesd:H' nigh t at i 30 p m in the 
Wirrles.~ Room in tM E. E . Uuildin$1 
The ma.in bu§lncss of the evenina w.1ot 
t~ dtetioo of new ullit'W'!I 0 II 
14rew't"r wac; cl~'t·t.ed Pm;itlc:M 1'hc: 
\·,~·Pre• 'dt:nt. · otlite i~ m•" bllcrl h\' 
,\ w llalt:)' o ... orl,oe l l'it'rrt' \\ill< n 
dr.'l·k•i S.·CTt.:Llr>" and Sberm.ul 111111 
IM.-c.ottlt's Ttl!:.surer C P 'ilc:Hns '" 
nnw lhl• .-hid u !)<'rulor ruul In« tn!lk 
indurlll.." the malo.ul~,t of lhc: 11i111111\lll" 
ur ull tht J<t'l<; ht•lc.n~:injl to lht• n•-•l· 
t•illllOII 
.\ t•ommluce, t:uusistii!Jol •1! C1 Jli..rn•, 
~ r lpll , lint! p fl . l ledil1, 11'1111 dtwt~:d 
tu d!!~lgn n l!hingl(> {r>t lhl.l club ThiH 
111 to h1· ~ttbmJtlc:tl Cur upr•ru\'lll n t t ht• 
tlt'\1 m<"t•ring 
'llu.- pr··ture n£ the:. ·'"' ·~·rntton "''" 
~kt·n hl<>l Tue.:tln\ n• ldn 111 lrtrnt •If 
the (;ym 
.\ Jnt."ettng n{ the: 
fluhs \\Ill proh~tWr 
'1C't l'ri•lln night. 
"'ill . r t c;H ~hi£. 
There Always 
Have Beea Cbeapea- Mlxen 
tbaa the ltoeJutaa 
BUT it's the last thousand dollars put into a. mixer that makes the great big difference in service-life 
and on·the-job reliability. Koehringpaverleadership 
is the best proof of the extra value that has always 
been built into the Koehring-and always win bel 
Koehring experience and stubbornness for quality-
Koehrlng heavy duty construction-are more than 
worth their cost on the job, season after season. 
W e know that the money you pay for the heavier 
duty construction that goes into the Koehring is the 
most profitable mixer investment you can makel 
KO E HRING COMPANY ~~.';.~~~~~~ 
I'AifttAt, MlllttAa•o4AIOLINit CAA,.ttS-ORAO LINU ANO IHO\II:l.S 
S•l•• 1'114 S.fllic• Wa Ycflou.ou ;,. prl,.d pol ~Moo 
For•l•n O.partm•"' , Room 1370, 5(1 Chur~h St .. New ·v orl& Chyl 
CJo-do, l<ochrln11 Ce~mpany of Co.nndo, L rd., 1111 l"ron1 l!llrn t , g,.~, 
ToroJ\1o, Onl11rto N~/110, P. S. l.opum, Clneo De Mli)•O ~I. M .. tco, D. P, 
February 25, 1921 
SltEPTIOAL CHEMISTS 
'I ht -.kcpucal Chem1sts held a tnetl.-
inlt in th~ Sa.li-burr building )Jond.\v 
r.\l.:lllnlf, l'l'bruary I6ili j ohn Crot:i~ 
·z;, pvl.;c: on the 'Sulphite Process of 
)fpkmt.t Pulp... :\lr t".rozier for Sl!\ 'c:fll 
yrar' UYC!tl l..e"lde the mill whi<'h be 
tCnntlnul'd un Page 3, Cr,J 5 1 
Daman-
"l>o you re<LIIy think. tha t ,. 
JI(W)tl Jl(!IICfl helps ) 'OU to dO 
111!1"\IIY work!" 
P1tllia,._ 
~1 l<n lW It d~1 W by. I'm 
t>Yen ••ble to nmd my own 
holn•h• ri:i~lf. Oil\\ t.bnt I've 
alt\rt"d us t nr a Oh :on•1 Kldumdlll" 
ELD=no 
lW -*"t!JeJI*t JNMff 
Ji l#'ttd,..._mt dRakr# 
c..u- •tl•• ..... _ 10, " · 21 28 cna. ft Mhcd Coocrctc Steam, &ooo\lno « 
e lcct rlo power. Mountocd on trudl• « 
a llldo Rubber tbcd wbcela optional. 
.......,Cqled..,.._7eu 1\.Mbcd Coo-
ott•c. O• aollne pOw er. Po wer eba '!rlnc· 
alllp o r low charalnl plat iO rm wllb 11-
p cr, llab l Clot, boltt, aut omaUc w out' 
""'""'Ina t anlr. lltanda:r d or tl onp4 
rim tlc tl wbcoll o r dl.., w bull, nb\Jer 
t htd Yl••• mortar •• well uconc.rda. 
...... c., .... 7, 13. 21. 54 nl ft ol 
Y l oc4Conerctt lkeam,&a liOltncorr.t.. 
t rlc ..., .... . . r un k natb awhlplaod. 
at eel rim or rvllb ct' tlrccl w 'hui.L 
Boom . an d bucket or acoo" t dl•ui bu\JoO. 
-'"• ' • or do<abl• e4jua\a.bk dnrie• "" 
ti lt:. Au aflla ry wa•t1' u n )l o'J)tlooalao 
1111 an.S 318 Batch meta. 
W rit e f oT 
Po:wr .&JI.tin 
tebru&I'Y 25, 1925 
TECH BANQUET 
!Continued from Page l , Col. 2) 
class. frat~Jrnity and activities on the 
one hand, and on the other, the wel-
fare o£ T11th. 
The foll•lWing spe<~ke r was n on. 
Charles G. \\'ashburn, whose words 
were well to the point and so wi tty 
thnt be had the fellows roaring be· 
fore he had been on his feet a mo· 
mcnt. P <!rhaps we would do well to 
remember his reference to this, the 
firlot experien<"e in which he was ever 
in a menagerie where the animals 
were not in cages. Paper darts arc 
alright. hut then there aw limits. 
At the close o f this address Bob 
Scot t made a speech which concerned 
the presentation of n benutiful cup. 
to be given by the Skull Society for 
the purpul;C of furthering the interests 
llf Tech lw ~timulating interest in Ottt· 
WblebPoint 
Will You 
Have! 
You can get all 
five degrees in the Classic 
Duofold Pens 
Ollnd All Points f]uarante«l for 
25-~an' l*ar 
F OR what kind of writing do you use a pen? H ow 
do you bol-.1 It? And what 
style of writing Is entirely 
natural to your hand? 
Close figure work o r fine 
memoranda, f or example, 
call for a fioe or a n exua-fine 
polnt. But tho medium p oint, 
the broad, or the stub-these 
give one's penmanship a per-
sonality and character that 
win tbe world's respect. 
So In tbe cla.ssic Duofold 
Pen, Goo. S. Parker gives 
the world the whole five de-
grees of points lhat the five 
degrees of writing require. 
Any good pen counter will 
~ell you lhis beauty. Flash-
mg black or black-tipped lac-
quer-red,thecolorthat makes 
this a hard pen to mis!By. 
THE PARKER PEN COMPANY 
P11rk<U Duofold Pcnc/11 
to match the tMn. $3.5(): Ov<tr· slze, &I 
F actory and Oener&l Offic .. 
JANESVILLE, WIS. 
side activities as well as schotarshi 
Th 'd · p. 
. e 1 ea IS t.o determine the best man 
m the Fresh.man Class by a point sys-
tem. The Judges are to include the 
~roC~ wh? come in contact with him 
In ht~ datly work. At the end of the 
year the winner will be is~;ued a cer· 
tificate by way of award, and wi ll 
have h!s name engraved on this cup 
which 15 to be put in the Gym with 
the other trophy cups. This idea pro· 
motcd by Skull has the intere~t of 
Tech ut heart and in no way intends 
to f;11·or her own interests. The man 
who receives this certificate of award 
n,s l>e~.t ac ti\'ity man in the Freshman 
Class •s not bound ns a pledge of the 
orclcr. the purpose hein~ that alone 
of crca t it~g a keener intere$t in the 
life Qn the llill. 
At the clt)Se o f this presentnti,m the 
13an.jo Qunrtet rendered popular num-
bers The fir~t wns "i'{ohodv Knows ~·hat a Redheaded nfmna ~an Do,~· 
nntl the second. "W here's :\ly Swceti~ 
llitling ?'' 
The ne~xt SJX'nkcr was ~lr. Jlig.:ins 
o f tho; Nor ton C'nmpany nnd a me~mber 
of the Board of Trustl'<'-~ of the J ll· 
s titute. t\11 chnirman of the shop nnfl 
laboratorr committee o f the hoard or 
trus tees he outlined the improvement~ 
that have been rnnde under this di· 
\'i$ion in buildings nnd equipment 
:\lore than t <1 supply T ech with these 
mate rial thinK~ l\lr. H igg-ins pointed 
om \'ery c mphaticallv the need of c•ul-
tivating lll<' human eont.aets between 
pn)fc:ssvr~ and s tuclen ts, thnt \tntler· 
s tanding nnd friendship a rc o f mllch 
importanec in education today. 
Tho; t\ex t in order on th<! progrnm 
was an address by Maj. llowc. l ie 
pnint.cd out the essentials o( the mod· 
ern college and noterl that T ech hns 
j u ~t thut:c rcqu i r<~ll'll'n ts thnt go to 
Llw m oking up of a live and f(ro wing 
institution I)( learning. The nitici~m 
thnt Tech is n joyless place Nmes 
fmm those who are nenr the el(lstic 
limit. of their s tress o;truin curve nucl 
is nut aulh~tntic. li e sairl, "Pu~ue n 
C(lur:;e, don't ride a hobhy." T ach il:' 
no t a luxury liner! l>J)el.llill, but more 
like tt fnl't mnil'' 
To tnin \' \\'nght then had the very 
ple:tsonl duty pf prc$<!ntiug a hand 
some cluck to nur re tiring pres ident, 
Dr. n ollis. Dr. ll o llis re1>licrl with 
pmfuse thanks anrl emphnsiv.erl the 
faN lhot only tho most enjoyable ex· 
perience would lin~\ r in his memory 
as he looked h:wk <•vcr tho twelve 
yea rs of his sojourn here. 
Pol lowing thiN presenwllion, the 
award for the class which earlier in the 
evening hod rendered the be~tt sing· 
ing o r the new Worcester Tech song, 
wns mnde. Judging from the nature 
or the award, which was a coulinower, 
the pri1.e should have gone to the 
Suphumore~ rather thnn the juniors. 
The Banquet was concluded with 
the Alma Mater song ami everyone 
left feeling that the affair was even 
J(reater than a nticipation had made it. 
The banquets following in the years 
to come will or necessity require a 
great cleat o f work and enthu~iasm to 
equal th11 Tech fianque t I)( 1{)25. 
Buy 
a 
do .ten 
Superlative in quality, 
the world-famous 
\TENUS 
YPENCBS 
give best service and 
longest wear. 
PI•Jn cnc:IJt, per dox. $1.00 
Rubb•r cnda, por do~<. 1.10 
e-!tal/deali!N 
American Lead Pmdl Co. 
:no Fifth Ave., N.Y. 
TE CH NEWS a 
What Is Timken Dual Duty? 
Y ou know how it is; trying to make your fing~r keep ~1p with a twirling cane. The cane 
may twtrl all nght, but it keeps trying to run 
you are familiar, nearly always are combined 
with the endwise pushing forces known to 
engineers as Thrust. 
out ahead of your finger - and off. 
T~at is, the cane has at least two motions. I t 
spms around, and e.lso moves a loniJ ynur finger. 
This same tendency toward motion in more than 
one direction exists in connection with nearly 
everyt hing that revolves. T he hubs of your 
a~t~mob~e, .for example, not only have the fa · 
mtltar spmmng force applied, but there is also 
th e sidewise push of turning corners or running 
on a crowned road. The transmission gears, 
too, n~t only turn 'round and 'round, but the 
mountmgs are pushed upon from the end by the 
same pressure felt in the clutch pedal. 
The presence of Thrust is another factor con-
tributing to the dominance of Timken T apered 
Roller bearings. Timken bearings are able to 
care for both of the forces at work in almost 
every bearing mounting. Timken bearings are 
more capable in carrying the whirling motion 
(radial loads) and in addition Timken bearin1a 
carry all t he thrust loads at the same time! 
In automobiles, and in most other machinery 
th e 'round and 'round whirling forceswithwhich 
That's Timken Dual Duty, made possible only 
by the Timken Taper principle. When Timkena 
are engineered into automobiles, fann machinery 
and industrial appliances, it is accepted that the 
bearings are equal to the whole job of cari111 
for both radial and thrust loads without com· 
promise or complication. 
THE TIMKEN ROLLER BEARING c 0., Canton, Ohio 
TIMKEN~:BEAIUNGS 
U . OJ' MAINE GAME 
(Continued from Page 1, Col. 51 
Rllots. Cross come th rough with 
nnother fl oor ba$ket anti O~llup added 
another point from the free try line. 
LrLke u~tain taUied, making the score 
16 to 15 as the first half ended. 
Gross opened the second hnlf with n 
pinglc po inter from tbe free try line. 
Soderberg of Moine came through wilh 
a nell~ fluor ba~kcL which tied the 
~core. The hopes of the Malnu en· 
~husinsts were short-lived howe"er us 
Cross ne"ain dcmonsLrntc.rl his ahility 
oy ~<inking his s ixth douhle tountcr of 
the game. " Ray" Kimball. our lanky 
tenter, c:1me in to the limelighl with a 
nenL floor bnskat which w~•s fo llowed 
bv twn twin pointer$ in .'ltJCCession by 
E verett. i\ft.er Kimball sank ;:1nother 
two pointer the ~l ni.,e team culled time 
out. At this 1;tage or the game the 
Ht'on l !ltood 23 to 21 in our rn"or wilh 
nine minutes to play. 
Gross. with his ability to ~tart things 
off, came through wi th a floor basket. 
us soon as ploy wns resumed. It look· 
erl pretty gootl for Tech and "Push" 
Delphos sank one from the free try 
li rte. At this time Mnine came down 
the floor with a new birth of life, Hans· 
com anrl B vere tt got one floor baske t 
npicce and Burton scored n free one. 
The score was 26 to 25 with only four 
minut.cR to play, but it was s till any· 
body's game. The ploy wfill fas t nnd 
furious for the next bwo or three min· 
ut.cs with the ball fi rst at one end and 
then nt the o ther, nnd after a lively 
r(·rirnmage Delphos sent the sphere 
through the hoop with a neat one· 
hand shot. Tech now he ld the hall in 
her own territory and after a couple 
of very near mishaps on her pnrt l(l(>k 
lhe ball duwn the floor. The fa ilS 
oallerl for more try~ nt HCnring nnrl 
r. rn~~ answered with n f rcc t r>' 
TRCfl MAI N E 
Gnllup If rg John~lln, Rryunt 
Delphos rf lg Olson, Herton 
Kimbnll c c Snderncrg 
Calder, W right I¥ rf Lake. llnn~com 
Gro~s rg If Everett 
Baskets from floor: Dclpho~ a. Kim· 
ball 2, Gross 7. Johnson. Soderberg. 
l,:tke 1. Hon~c-nm, Bvcrelt 3. Dn~kets 
frnm free ~rie.'l: Gallup, Delphos, Kitn· 
bnll, Oro<:s 2, Johnson, Ourt<m, Soder-
berg, E"erett 2 Referee, "Dan" Kel-
ly. Time keeper, Lamay. TimQ, 2(). 
minute hnlves. 
IUP'I'IOAL OBUIII'rl 
(Continuerl from Page 2, Col. IS ) 
described and although he had no t in· 
s,vected the plant personally because ()( 
the secrecy maintained, from fact.a re-
lated by the chief chemi~ts. gave a very 
interesting talk. The second speaker 
wns j ames Chinnock, '26, who abs tract· 
ed an article entitled "An Elec tron 
Rtllnstonn,'' by D r. Hull. Dr. Hull 
and Dr. Williams in the General Elec· 
t ric Co. in Schnecttldy, with their ap-
pnratu~. were able to check Millilwn's 
work on the charge on an elec tron. 
Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
are reasons why so many refer to 
THE 
HEFFERNAN PRESS 
IPJ:.OJ:R, Bal. 
as 
"OUR PRINTERS" 
TECH NEWS 
"THE SPOBTLIGHT'' 
By "SpWlko" 
P ebruary 26, 1131 
nus ton Brockton Bt\ erl) Lynn lly lc l>.1rk Prm ul~·n ·r 
Sprinl!tield 
Headquarters For 
Tech Men 
Salem llnrtford 
New Z~land'a 
\\'h;tt u g.une! E<id1c Uro!os, guod 
h.crd plnysn¥ a nd the nght kind uf 
support: ca(h h:l cl :. T urt . 
Suits and Oye r coats f 
at Mark-down •P rices • 
I he i:O<.>d nuMI thAt lurm:d out to 
fin thc Ramc ccrt:unly ~rut its mon· 
cy'5 \lurthl 
Latrest, Lives~ Leat.l.i.D( Clothiera 
K uppenhelmer'a Olothera 
Stetson BaU. Manha.U.an Shirta Ye~. It wu anuth~r ol tho::c nip 
n• cl tuck alloirs but Tc:ch had the 
1\-,,,f 111 the hnish 
WARE-PRATT co. 
HENNEY. KENNEDY co. Tlw ~:arne wn' n s trU):J:lU IJt·twecn 
J!ll 1liort dt'fcrll:c nnd mru · h~nl.'ln de 
Main Street at Pearl 
\Vhy 
do~comb 
yourbair? 
TIU CAMERA CLUB 
I The regular mt·e ting of the f'amorn Club was hcld Wellnc~cwv night, Fd• 
1Mb. nl PrQft. or C J • . \ rlams· hou~o 
Rl'vcn m~l>ers or the cluh wt re pres-
ent They were 'cry much in ten:~ led 
in a new form c•f printing piclurt•ll, 
called rorbromo. and ru l..e•l Pr.·f~•sor 
,\ •lamll to nplatn this ne"' prclC~"-c to 
them He COIDIIht'd and ¥<~H a abort 
tnlk on this ~uhjet·l Arter th1, ta lk 
plans for finil!hin~e the chara< t.:ri t iC 
picture, for the '' .\hennath" were d1• 
cusaed 
func. It <;tt:ml·d tu me that the man 
t•• man dtfent•e ho.~cl t hll rd~c. Our 
men were continu;1llv forced to take £ 
h11111 $11\0t.'l, whilu the vi~1 tur11 seemerl • 
t il huw an uncanny wny 11f siftmg 
thruu~:h tu the bltsket. a: 
"Tum" \Yri¥ht gave n ~:uu•l nccount 
o f hnn•elC Dun h:elly ~lmJth• ubhon; 
nny tl"'l~tnrwc I fc clnt>~u·l need n.ny 
'I he fn•quent uh<Uluuon employed 
by the v1 1tor• probably l..c:pt them 
Ill tho: runnin~: lcmger than otherw1sc 
wcoultl hnvt been the ca5<' 
llt•rc·~ ttl l!dchc cro~s. the man or 
mi~tht lit' mny be "ftnall, but he's 
full uf tight 
\'nu can fuol J<•me of the people all 
of tht t >me, you can fool nil of the 
&ARLY POOTBALL AT TJ:OB JX'UJIIC some of t he time, hut they 
"nln' t" go~ng to beat our basketball 
The \'en' first attempt at footb3ll team all of the time, not if Eddie 
1111 the nill WI\!< made way hnck '" the C~n. t'an ht'lp It 
fall of 1884 wht'n Tech wns lhrn call 1 wt>ndrr how mnny fellows know 
cd the Worcester Technicnl I nsti tute. that 1'ech 'H J~int~ Club hM mntchc• 
Although this new \'enture met with cheduled with the University of Cali-
whnt might he called n deCent It set furma , the Un1ven:ity of W est Vir· 
the ball rolling. For the next t~o I g111 ia and o ther colleges. I wonder 
years the vnrioull classes un the IIIII huw mnny know that during the pas t 
I ht!ld interclass gnmes and much in tcr· w11t k Tech huN held nn intcrcolletrintc est wns shown AlliO n hlt of gnod rillt· matt'h with Uoaton Universi ty 
material wns developed 1t0 that in Dltl you~ 
11186 Tech had an eleven to repre!lent 
l the ~hool as n whole. IN'I'EROLASS RIJ'LJ: MATCH On the ninth of October of lhnt yea r the Tech eleven played the A1 a prelimmnry to the: series of in 
• Gentlemen of Eng13Ild " The game tc:rcolleginte matchtS wlucb have been 
wu marked bv no brilliant plnymg :trrangrrl for " ' 1\lan.nger Brewster of 
nncl it showed that the boya neederl the Tech R11le C'lob an intercla~~ 
more practice and a better knowledge ahont WM run n iT las t week 
w. DVRGIN 
;,7,.1·/• r <llld Opticiau 
Diamonds, Watcbea, Jewelry 
Optical Goods 
Eye& hunined 
T ech Seall and Jewelry 
Expert Rep&irinc 
MAlN STREET 
Qpp Po!lto ffice 
POLl 'S 
THE RE.AC'I'IOJf 
for &he 
OBDIIS'I' 
&nd Ule 
BJ:OREATIOJf 
for the near Student 
'1'111~ 1!1 "''ttfil KINO Oil' 
Barber Shop 
t.bat apptale to the maa 
w b o appreclat.. Pleaa· 
anl Surroundla&a, S&nl• 
ta'ry CoDd ltloaa aad a 
Service that Ia not ••· 
C!elled by a n y Shop In 
the c ity. For twtnty. 
nve year• lbt 
D 'l'ech Boys' Shop State Mut11l Barber Shop I'IIILIJ' PttiLIPl!, Prep. 
Roo• 41JM 8 1•111 Floor 
o( football rule'! The Engh~hmen The score~ of t his match reveal to 
~red nothing during the fi..-t half as •me extent the high calibre nf Tech's 
~'' were outcla'ISCd by Tech's fas t Kiflll Team which shoulrl rettl\'e the 
piJiying But m the 11ccond. lhtv man h i.:hr~t suppurt of tho s tudent bodv 
aj!ed to score n safety The Tech Thr ~re uf the men arranged by 
men scored Ill'< touchdownN. two safe. dn• ~s fullow" 1 =============== 
tie~ and a field g031, thus lea\·1ng the 
R C. J ordan The Down Town Tech Store 
1026 WlleRE YOU C:P.T 
"Quality Comer" 
uQuality Always First, 
HARDWARE 
Cutlery, Tools, Mill Suppliea, Auto Ae. 
cessori11, Radio SuppUea, l'laab. 
H(hh, SUverware, Zleobic 
.Appl.iallcu 
Duncan & Goodell Co. 
4~ MAIN STREET 
~ PLKASANT S'I'RZKT 
GREETING CARDS 
8 1R1' BDAY CARDS 
CUR!Sn.iAS CARDS 
EASTER CARDS 
Anything That's Printed 
COMPLI.\JENTS 
of 
THE BANCROFT 
THE JOURNAL 
15 JfUBLISUED BY 
The Alumni Association 
It b a bODd betWMn 
Send for Sample Dottle 
Mall cou!MI~ roo 'v lor ••••rwa 
I rial b<IUI• 'lonuor PTo4o~u On .. 
O&lllloltlaltr .h ., Loe Aa,.Ju.Oal. 
-l('(lre 30-2 favor Tecll Scoring wu 
d1fTenoot in tho!IC days than now, 
l tlur hrlowns only l~unting fo ur apiece.
1 
The second ond ln$ t gnme of that 
year was plAyed with \\'orcc~tcr Ac· 
D fo' Rcnrs 
W I•' "'lr~chbnum 
1927 
9 Tech St.aUoo.-y, BllJlDtfa, ShieldJ, Gradua&ea and Under·Oradua&ea Pountain P--. Blank Bookl, Lefa.x. AND DESERVES 
adrmy. It did no t re~ult ~><I fnvombly R E Bliven 85 
86 
Goods, Drawtq Ina&nunenta and Sup- The J:neouracement of Both 
plies, and c•t your l'ount&l.n Pen or ============== Pencil repaired. Nam•··-------- (or Tech but it showed tho Tech boya R. E .l llhnsnn 
I thnt training wn11 quite ncccs..~nry if R ] . Axtell ther were to win a majority of future II. J "nthmnn games. The Aendemics outcln~ed 102S 
95 
98 
our men but would not hnve won 110 c; ~- Smith 88 
LUNDBORG 'S 
31!> MAlN STREET 
=============== decidedly, the llcore being 264, 1f the Knight 92 
rl•fcretl had not. fnvored them. Our M \\' . Clnwlt>wicz 99 
"TTIK PADn' I'I'ORK" 
Sa•• You llolltJ 
BARBE RING 
eleven made n touchdown hut, as the Enlr.'trum 9-1 
referet didn't know what to call it, he The R ille Cluh hns armn~ mntches 
called it a wucl!bnck on the advict' w11h colle~tr thwughout the country 
of the: .\cadem1e1t. Tech naluraU)· ub I Roston Uni,•ersi ly, Northeastern 
JCctcd and when the referee was tthown U•uvtr<i t v uf W est Vi rginin, Univer· 
that it wa~ n touchdown. he went to alty of Cahfomia. and Yale are some 
wo rk llnd called 1t a safety. However, of the colle~ with which matche~~ 
the Academies d c:J!er\'ed to win Thus I h.'\\t' 1-,etn nrran~tM 
our fin:l ytar of football with ou t..~id 
The Tech Pharmacy 
S H UROWITZ. Re~: Pha rmactst 
Tl1c Dr"!l Store for Trclr Men 
OAXDY-aODA~IGARS 
e!11 ronsi.sted or one win nod one lo,~ ============================== 
In the suct'Ceding year<~ Tech began 
to grow and with it grew the atrenath 
,,r the football team \\'e w~ 11oon 
fllnymg Ba.rvnm. Ma$tt A&fC1 CJ, Dro wn, 
Our Store and Your City 
TECH MEN . Porn classy hair c:ut try Ttlfl.:ll and other college tcnma. nut \\'t> recognize lhat our store pOS.sl·~~cs n civic re-
:.ponsihilitr. that or !illpplying the citizens or this dty 
anti community with the good they want, of doinj! it 
COUr1(.'0\ISly and r airly that the city may prosprr. Our 
rcwnr<l h:t$ been success. aiiCI we feel we owe il largely 
to the good people of \Vorrestcr whn httve nlwnys l'O· 
oprrnted with us c;o generously. for it hno; been snid 
that "A store is a credit to a LO\\'Il only n~ it is upportcd 
by the nght kind of customers." 
The FANCY BARBER SHOP 
118 11ur time fo r practice was limited, 
the game~ W1lh some Of the largtr 
eolleges hnd to be cancelled. llow 
11 II&IA at. lfa~ Door to l&atloo A t'ver, 0 11 the whole, foolbnll nt Tech 
Goocl Cutter~ No Lonll Wnits hM grown from Infancy to he one of 
Six Onrber~ lb best major spar~. 
Tel. Pork 11• 
J. Cllarroll lruwn. )nc. 
I'I'UDlO AJm BOll& POR'I'JU.I'l'URU 
PIIOTOC RAPTIER CLASS l92J 
lilA 11aiD ltrM\ WO&OKS'I'KR, JUS8. D ENHO LM & McKAY C O. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
LINCOLN 
The name implies hi&b ideals 
QUALI'l'Y I'AilUJUS S&RVJOI 
THE LINCOLN LUNCH 
Embodies them 
27 ~!AI:-1 STREET 
'I'EOB UN 
Let us continue to aern JOG 
HEADQUARTERS POR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematicai Supplies 
C. C. LOWELL & CD. 
3t-33 Pearl Street. Worcestu 
311 MAIN ST. 
Worcester, Mas:;. 
